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Восстановление топологии (ВТ) является актуальным этапом для процессов обрат-
ного проектирования, проверки патентной чистоты продукции, контроля технологическо-
го процесса производства интегральных схем (ИС). ВТ производится путем определения 
соответствия некоторого набора фрагментов изображения многоугольникам, которые 
являются элементами транзистора, межслойными соединениями, контактами и т. д. ВТ 
на реальных снимках мешают многочисленные искажения, обусловленные как ограни-
чениями микроскопа и системы видеозахвата, так и главным образом процессом полу-
чения послойных изображений кристалла ИС с помощью травления, шлифовки и т. д. 
Для задачи ВТ слоя полупроводниковой микросхемы под информативностью будем по-
нимать площадь областей интереса, т. е. всех сегментов снимка, которые можно клас-
сифицировать как элементы топологии (проводники, контактные окна) и подложку. 
Для повышения информативности предлагается использовать алгоритм объеди-
нения областей интереса слоя нескольких наборов кадров, полученных с разных 
кристаллов ИС, который имеет следующие шаги: 
1. Выбор двух кадров с изображением общего фрагмента слоя из каждого набора.  
2. Совмещение кадров относительно друг друга.  
3. Выделение для каждого кадра областей интереса методом сегментации 
изображения.  
4. Объединение дорожек кадров.  
5. Уточнение подложек кадров и их объединение.  
6. Объединение областей интереса кадров. Объектами интереса являются 
элементы топологии и подложка.  
Исходными данными являются два или более набора цветных или полутоновых 
изображений слоя ИС. Каждое изображение слоя ИС представляет собой набор кадров 
с их координатами. 
Результат выделения областей интереса кадров слоя металла содержит ошибки из-
за влияния элементов соседнего слоя – поликремния. Поэтому разработан алгоритм 
коррекции изображения слоя, основанный на использовании элементов топологии 
одного слоя для коррекции соседнего:  
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2. Выделение необходимых элементов подлежащего слоя методом сегментации.  
3. Формирование маски путем уточнения формы выделенных элементов и 
конвертации их в черно-белое представление.  
4. Обработка изображения на основе полученной маски. Исходными данными 




Использование предложенных алгоритмов позволяет повысить информативность 
сильно искаженных изображений слоев ИС за счет объединения информации об 
областях интереса с нескольких кадров, а также уменьшении искажений элементов 
топологии и подложки слоя при использовании масок, сформированных на базе 
информации с соседних слоев. 
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Введение 
Для реализации геоинформационных технологий необходимы программно-
технические системы, позволяющие выявить неоднородность поля  в соответствии с по-
требностями посевов. Для этого необходимо использование методов анализа состояния 
растительного покрова сельскохозяйственных полей по аэрофотоснимкам, по ним есть 
возможность построения точных карт состояния растений и почв, автоматизированного 
выделения и идентификации различных типов сельскохозяйственных культур, оценки их 
развития и созревания, контроля возникновения и развития заболеваний растений.  
Анализ состояния растительности базируется на решении двух основных задач: 
идентификации (выделение на исходных аэрофотоснимках однородных по некоторым 
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